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お し ら せ
American 甘niversity ofBeirut (レjヾノン)で物性の〝
〟 Exper主.melltally oriented theoretician〝 を求めていますO条件




△ 石川義和氏 (物性研) :フランスよ･り帰国された｡
△ 鈴木広良民 ･(東兜大) :4月から北大理学部物理学教室に助手とし
て移 られた｡
△ 鈴木英夫氏 (考大理) :4月から早大理工 ;物理学教室へ移 られたo
△ 今井 勇氏 ′く物性研) :4月.から東大教養 .物理学教室へ移 られた｡
△ 真隅泰三氏 (理 研)I:4月か ら東大教養.物理学教室へ移 られ~た｡
△ 青田 滋氏 (東大理) :4月かち東大教養 .物理学教室へ移 られた｡･
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△ 石川義和氏 (物性研) :フランスよ･り帰国された｡
△ 鈴木広良民 ･(東兜大) :4月から北大理学部物理学教室に助手とし
て移 られた｡
△ 鈴木英夫氏 (考大理) :4月から早大理工 ;物理学教室へ移 られたo
△ 今井 勇氏 ′く物性研) :4月.から東大教養 .物理学教室へ移 られた｡
△ 真隅泰三氏 (理 研)I:4月か ら東大教養.物理学教室へ移 られ~た｡
△ 青田 滋氏 (東大理) :4月かち東大教養 .物理学教室へ移 られた｡･
△ 石田輿太郎氏 (京大理) :4月か ら東大教養 .物理学教室へ移られた｡
一･10で-
●
プ レ プ リ ン ト案 内
o Transporも Theory for宣Iectron-Phonon. Inter71Cもions
inlVetals(A.丑.Pra.ngeand i.P.Kadanoff), tobe
published in PhyscRev. (Abstract:cf.Phys_Rev.
i.e℃ters 1_2 No.10Al) 〔久〕
SuperoondlユCtivit.I in a StrongSpin EⅩchangeField
(p.Fuldeand R.A_ Per.reュl) 〔久.車 〕
o On もheDielectricSusqepもibility and th_eKube
Formalis.孤(E･-Braun and PaMazuqr) 〔久〕
o Renarquessurla Strucもure丑Iectronlquedes班.etaux et
Alユiages(A.Blandin etR｡ Pick)〔久〕
o operatorMethods in Shall Th'eory(fI.Watanabe)･,to be





in COFZ (H.Kamimura) 〔芳〕
o aTeenFunction Description ofaFerromagnet 工ncliユdin苫
correlaもionsb､etwe-en SpinLDe示iations(I.F.Cooksand
E.A Q-ersch) 〔芳〕
o Resisもan'ceMinimum in Diユute'ぬ gneticAlloys(I.Rondo)




o pompage optiqlC Res Ce去tres F dams KBr'(N.Ⅴ.Karlov,
J. Margerie et Y.MerledIA-ユbig'n'e), to bepublished in
J･ヲe physique eも Ie Ra･dium 〔菅〕
0 ､coユ1ective Osciユ1atiot ofEユectron-floユe Sy白tem in
Q･raphiteCl.H. Ichikawa and K. K'obayashi) 〔中〕･
o Wigner Representation LfQu.antum Operatops and 工もs
Applicaもion表 もo互Iectrons in且 Magneも昆 Field(A.Kubo)
〔車:基〕
o Critical Field and Specific Heat of Strong Coupling
superconductors(Y.Wada)(-*I.a]
註) 久 :東 大 埋 久保研
車 :物 性 研 中島研
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(5) 必要な校費及びその内訳 (賃金 ,電子計算機による計算費 ,その他)
(6) 研究場所
3) 予 算
旅費 75万円 校費 100万円
㊤ しめ き り
1964年 5月 30日 (必着)







渡米 された後を引 きつぎました新編集部の不行届によりVoユ.2 N0.1の出版
'が大変お くれ御迷惑をおかけいたしましたOよ.うや く覇集活動 も軌道にの りま
したのでN0.2よりは定期に刊行出来 る予定です｡なお各地におられます編集
委員の方々に も今後共 よろしくお願いいたします.お詫びかたが､たお餅いまで･.
物 性 研 究
欝2巻第 2号
1964,年5月 10日発行
発 行 人 碓 井 ･恒 兎
印 刷 -者 倉 本 作 雄
京都市左京区岡崎徳成町1ユ
発 行 所 ㌔ ‰ 乳 謹 鵠 嘉 謹
夜 番 京 都 53ユ2
京都市 左京区 北白川追分町
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